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M A D R I D , 1 7 . — L a C o m i s i ó n d e l C o n -
s e j o j u d i c i a l d e l B a n c o V a s c o , q u e 
? e e n c u e n t r a e n M a d r i d , h a f a c i l i t a -
d o l a s i g u i e n t e n o t a : ^ N 
( ( L a C o m i s i ó n h a s i d o r e c i b i d a h o y 
p o r e l p r e s i d e n t e i n t e r i n o , , m a r q u é s 
l e M a g a z , c o n q u i e n c e l e b r ó u n a d e -
í e n i d a e n t r e v i s t a , p o n i é n d o l e a l c o -
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E l g e n e r a l M u s i e r a h a c e i n t e r e s a n t e s 
n c i o n e s a c e r e 
E l i m p u e s t o ú a i c o . — N o 5 e í r o f a d e c r e a r u n a l e v a s o b r e e c a p i t a l - ~ ¿ S e l l e g a r á a fijar u n i m p u e s t o s o b r e | a 
r e n t a ? — O t r a s i r f o r m ú c i m s 
C O M E N T A R I O B E « E L L I B E R A L » 
M A D R I D , ' 1 7 . — « E l L i b e r a l ) . , r e c o -
g i e n d o l , o q u e r e s p e c t o d e l s i s t e m a 
p a r l a m e . a t a r i o h a d i c h o e l g e n e r a 
P r i m o d e R i v e r a e n u n a s r e c i e n t e s 
d é c l a r a c i t m e s , y c e n s o r a u d o e l p r o p ó -
s i t o d e l s : l s t e m a ú n i c a m e r a l , d i c e : 
D e s c o n o c e m o s l o s t é r m i n o s d e l a r e 
f o r m a a n u n c i a d a y , p o r l o t a n t o , U O Í 
a h s t e n e m o ' s í d e j u z g a r s u a l c a n c e . 
L o q u e s í c a b e d e c i r e s q u e e l s i s ( 
m a u n i c a m e r a l e s e l d e m o c r á t i c o . 
A g r e g a ; q u e n ' e s t e s i s t e m a e s e l d e u a 5 
r e c t a p o l í t i c a y q u e c o n é l l a s p e t i c i o 
c i o n e s d e P a r l a m e n t o s e r í a n s o l v e n 
t e s y p o n d e r a d a s . 
S e e x t i e n d e e n c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e 
e s t e s i s t e m a u n i c a m e r a l y t e r m i n o 
d i c i e n d ó q u e l o v o r d a d e r a m e n t e e x -
t r a ñ o ' e s q u e s e a n l a s d e r e c h a s l a s q u e 
t r j a t e r t d e s u p r i m i r l o , , y a q u e l e s a s e -
g u r a l a v i d a . 
E C A R C H I V O D E O S U N A 
B a j o ' l a p r e s i d e n c i a , d e l c o n d e d e 
R o m a n o n e s s e h a n r e m u d o l o s o b l i g a -
c i o n i s t a s d e l a a n t i g u a c a s a d e l d u -
q u e d e O s u n a . 
E l o b j e t o p r i n c i p a l d e l a r e u n i ó n 
f u é t r a t a r d e l a s u n t o d e l r i q u í s i m o 
a r c h i v q l a d e m á s d e p r o v e e r a l g u n o s 
c a r g o s y a c a n t e s e n l a C o m i s i ó n e j e -
c u t i v a ^ 
L a c o l e c c i ó n d e d o c u m e n t o s d e q u e 
c o n s t á j e l a r c h i v o q u e b a j o l a d e n o 
m i n a c i < 5 n d e O s u m i , e I n f a n t a d o t h 
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— N o m b r a n d o g e n e r a l d e l a 1 6 d i v i -
s i ó n , a l d i v i s i o n a r i o d o n E m i l i o F e r -
l á n d e z P é r e z . 
— N o m b r a n d o g o b e r n a d o r m i l i t a r d e 
S e g o v í a a l g e n e r a l d e b r i g a d a d o n 
N i a x i m i l i a n o d e O r b e s a . 
— N o m b r a n d o g e n e r a l d e l a p r i m e r a 
b r i g a d a d e I n f a n t e r í a d e l a s e x t a d i 
v i s i ó n a d o n M a n u e l P u r g ú e t e . 
— D i s p o n i e n d o q u e d o n S e v e r o G ó 
m e z N ú ñ e z y d o n J o s é M e a n a , g e n e -
r a l e s d e b r i g a d a , p a s e n a l a s e g u n d a 
r e s e r v a p o r h a b é r c u m p l i d o l a e d a d 
M I A T E R M I A . ' C I R Ü G / A J G E N E R A I 
E s p e c i a l i s t a m p a r t a s , e n f e r m e d a d ® 
d é l a m u i e r y v í a s u r i n a r i a s . 
S o m u l t a d e w a i y d e 3 m § , 
A r n é s d e E s c a l a n t e , I Q . — T e l é f o n o 8 - 7 4 ' 
— D i s p o n i e n d o q u e e l i n t e n d e n t e d i 
E j é r c i t o , s e ñ o r A l t o l a g u i r r e , p a s e a ! < 
s e g u n d a r e s e r v a p o r h a h e r c u m p l i d t 
l a e d a d r e g l a m e n t a r i a . 
— P r o p o n i e n d o l a c o n c e s i ó n d e l e n i 
p l e o s u p e r i o r i n m e d i a t o a l t e n i e n t e 
c o r o n e l d e C a b a l l e r í a d o n S e b a s G á r 
P o z a s , t e n i e n t e c o r o n e l d e I n g e n i e r o í 
d o n A l f r e d o K i n d e l á n , c a p i t a n e s d r 
I n f a n t e r í a d o n F r a n c i s c o O r t e g a • 
d d n A r t u r o R u i z , c o m a n d a n t e d e b 
m i s m a a r m a d o n F r a n c i s c o R o c a y a 1 
d e i g u a l e m p l e o , y a f a l l e c i d o , d o n J o 
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A l r e t i r a r s e e l g e n e r a l V a l l é ^ p i n o s a 
d i j o q u e e n M a r r u e c o s n o h a b í a n o v e -
d a d y q u e r e i n a b a t r a n q u i l i d a d a b s o -
l u t a e n n u e s t r a s z o n a s d e p r o t e c t o -
r a d o . 
S O B R E U N T R A T A D O D E C O M E R 
C Í O 
E n í a - P r e s i d e n c i a s e h a f a c i l i t a d o 
e s t a t a r d e l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
« P r ó x i m a s a s e r e n t a b l a d a s n e g o -
c i a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y G r e c i a p a r a 
c o n c e r t a r u n t r a t a d o c o m e r c i a l , s o a d -
v i e r t e p o r m e d i o - d e e s t a n o t a a I O Í 
a s e s o r e s d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e 1 ? 
E c o n o m í a N a c i o n a l , , p a r a q u e e n v í e n 
a l a s e c c i ó n d e T r a t a d o s t o d o s l o s d a -
t o s q u e p u e d a n s e r v i r e n r e l - . c i ó n c o n 
e l a c u e r d o a n e g o c i a r . » 
E L R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
E l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a f u é i n t e r r o 
g a d o e s t a t a r d e a c e r c a , d e l r e g r e s o 
d e l p r e s i d e n t e . 
V a l l e s p i n o s a d i j o q u e fijamente u r 
s á b í a n a d a , p e r o q u e p o r l a s l e c h a f 
q u e e l g e n e r a l h a b í a d a d o c a l m l a b r 
q u e e l d í a 2 5 e s t a r í a e n E s p a ñ a y e 
d í E T l ' ^ n " M a d r i d , p e r o q u e e l l o e . - . t a b r 
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B E R L I N . — E n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s 
S e á s e g u r a q u e e l G o b i e r n o t i e n e a p r o -
f ' a d o e n p r i n c i p i o e l T r a t a d o d e L o -
c a r n o y p r e p a r a d o s d o s p r o y e c t o s : 
ú n o ; d e a p r o b a c i ó n d e l T r a t a d o y o t r o 
d e l a e n t r a d a d e A l e m a n i a e n l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s , p r o y e c t o s q u e h a -
b r á n d e s o m e t e r s e a l a a p r o b a c i ó n d e 
l o s j e f e s d e E s t a d o d e l I m p e r i o a l e -
r n á r ? . 
E L T R A T A D O D E L O G A R N O 
L O N D R E S . — E n l a C á m a r a d e l o s 
C . o m u í i e s c o m e n z a r á m a ñ a n a l a d i s -
c u s i ó n d e l T r a t a d o d e L o c a r n o . 
E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e -
r o s h a r á u n a r e l a c i ó n d e l a d i s c u -
s i ó n h a b i d a e n l o s a c u e r d o s . 
L o s l a b o r i s t a s p a r e c e q u e p r e s e n -
t a r á n u n a e n m i e n d a . 
L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
f P A R I S . — D e l a n o t a q u e l a C o n f e -
r e n c i a ' d e e m b a j a d o r e s h a e n v i a d o a 
A l e m a n i a n o t i f i c á n d o l a l a e v a c u a c i ó n 
d e C o l o n i a , s e d e s p r e n d e q u e p a r a e ! 
2 0 d e f e b r e r o p r ó x i m o , , l o m á s t a r d e , 
f i a h r a t e r m i n a d o t o t a l m e n t e l a o c u -
p a c i ó n e n A l e m a n i a . 
T R A B A J O S T E R M I N A D O S 
A T E N A . S . — L a C o m i s i ó n q u e e s t u 
d i á " e l c o n f l i c t o g r e c o b ú l g a r o p a r e c e 
q u e h a t e r m i n a d o s u s t r a b a j o s . . 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n , q u e l a 
p r e s i d e , h a d i c h o q u e h o f a c i l i t a r á 
n o t i c i a s d e l r e s u l t a d o d e e s a l a b o r 
h a s t a q u e h a y a i n f o r m a d o a l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s . 
U N P R O Y E C T O D E M U S S O L I N i 
R O M A . — i S e d i c e q u e a p e n a s s e p r e 
s e n t é a l a s C á m a r a s e l G o b i e r n o l l e -
v a r á a l a a p r o b a c i ó n , d e a q u é l l a s u n 
p r o y e c t o d e l e y , q u e s e r á v o t a d o e n 
b r e v e , s e g ú n e l c u a l e l j e f e d e l G i 
b í e r n o s ó l o s e r á r e s p o n s a b l e a n t e e l 
R e y y t o d o a t a q u e q u e a é l s e d i r i j a 
s e r á , c a s t i g a d o s e v e r a m e n t e . 
' • V V V V V V V V V V V V V V ^ V W V W V V V V V I A ^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
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e l j e f e d o n J o s é ' C a b r i l l o y l a C o r p o -
c a c i ó n e n s u t o t a l i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r - C a b r i l l o 
h i z o u n a e x h i b i c i ó n d e l o s c o h o c i -
m i e n t o s q u e t a n t o e n t o q u e s d e c o r -
a e t a , c o m o e n b o c a s d e r i e g o y d e -
n . á s ú t i l e s p o s e e n l o s b o m b e r o s , c a u -
s a n d o u n e x c e l e n t e e f e c t o l o s c o n o -
a j i e n t o s d e m o s t r a d o s e n c u a n t o s e j e r -
? i c i ó s s e l l e v a r o n a c a b o . 
I E l j e f e d i s p u s u d e s p u é s , p a r a d a r 
m a s e n s a c i ó n d e i n c e n d i ó c o n s a l v a 
m e n t ó , u n a s a l t o c o n l a e s c a l a t e l e s -
M > p i c a y d e s a l v a m e n t o c o n t o d o s l o s 
í t - i l e s p r e c i s o s , h o m b r e s e s c a l a d o s , e t -
c é t e r a , . e t c . -
A l final s e o r d e n ó d o q u e d e p e l i g r o 
• a u s a n d o u n e f e c t o s o r p r e n d e n t e v e r 
ü p e r s o n a l a r r o j a r s e p o r l o s b a l e o 
i e s c o n l o s a d e c u a d o s " m e d i o s d e s e ' 
p u r i d a d . 
r e s , G a l á n y T 
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r c i c i ó s , f e l i c i t a 
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C A L D E R O N , 2 1 , i . 0 I Z Q U I E R D A 
D e l a c r ó n i c a n e g r a . 
D o s t e r r i b l e s s u c e s o s 
• P O S A D A , 7 . — E n 
n i ñ o d e H o r n a c h u 
d é c t r i c a m a t ó a l p e 
c i s c o M o l i n a 
u n a finca d e l t é r -
e l o s u n a c h i s p a 
ó n c a m i n e r o E r a n 
a s u e s p o s a . 
E S T A B A L O C A 
J A E N , 1 7 . — E n e l c a s e r í o l l a m a d o 
L o s C o r t i j u e l o s C a r m e n o G u z á l e z , d o 
/ e i n t i d ó s a ñ o s , s o l t e r a , m a t ó a u n h i -
a t o s u y o d e d o s a ñ o s y d e s p u é s s e 
s u i c i d ó . 
C a r m e n c o m e t i ó s u h o r r e n d o d e l ! -
l o p o r q u e c r e y ó q u e s u n o v i o , A r n a -
l o r L a r a , q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n 
A f r i c a c o m o s o l d a d o , l a i b a a a b a n -
d o n a r . 
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T e l e g r a m a s b r e v e s . 
U N A D E S G R A C I A 
Z A R A G O Z A , 1 7 . — E n e l p u e b l o d e 
E l P r a d o e l c o n c e j a l d é a q u e l A y u n -
t a m i e n t o C a m i l o A l m a g r o , d e s e t e n t a 
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« — H a g a u s t e d e l f a v o r c 
q u e l e p u e d e v e r m i m a m á . 
— L o q u e q u i e r e d e c i r q u e s i n o 
v i e r a . . . 
— I g u a l . , ¡ Q u é s e h a p e n s a d o 
t e d ! . . . 
— P u e s m e h e p e n s a d o q u e s u m a -
m á l u i r á l o p o s i b l e p o r n o v e r m e . 
— ¡ Q u é g r a c i o s o ! . . . 
— ( M á s q u e u n g a t o p e q u e ñ o ; n o l e 
^ u e p ' a a u s t e d d u d a . : 
— R u c h o , ' m u y b i e n ; q u e l e a p r o v e -
c h e . L e r u e g o q u e m e d e j e e n p a z . 
— ( N u n c a . Y o n o l a d e j o a u s t e d e n 
o a z a u n q u e m o J o n i d e n e i i d e s d e L o 
c a r n o . . 
— ¿ C ó m o h a ; d i c h o ? 
1 — L o c a r n o . ' : Á 1 p r o n t o p a r e c e u n c a -
á i e l o ; : p e r o f i j á n d o s e d e s p á c i o . . . m e 
o a r e c e q u e l o v a a s e r . ¡ D i p l o m á t i c o 
q u e e s u n o ! . . . 
— ^ D i p l o m á t i c o y u n p o c o m o s c ó n . 
— ' S í , s e ñ o r a ; , p o r e s o r e v o l o t e o a l r e -
d e d o r d e l a m i e l . : • 
— A c a b a u s t e d d e l l a m a r s e z á n 
• j a n o . 
— - P u e s y a v e l o q u e s o n l a s c o s a s 
s e . m e c o n o c e p o r C e l e d o n i o . 
— r Q u é fíónibre t a n p o é t i c o ! . . . 
— ( S í , r í a s e , r í a s e . . . E n 
l a d i g a u n e d e s p u é s d e l C 
v n F e l p ú d e z , s e v a u s t 
a p o y a r e n m i h o m b r o 
m a y a r s e . 
— i l C e l e d o n i o F e l p ú d e z ! L a v e r d a d 
e s q u e n o s e c ó m o s e a t r e v e u s t e d a 
s a l i r s o l o a l a c a l l e . E s u n n o n í b r e c i -
• •o c o m o p a r a r o b á r s e l o a l a v u e l t a 
l e u n a e s q u i n a . 
— ¡ A h , p u e s n o c r e a ! . . . Y a m e l o h a n 
o e d i d o p a r a v e s t i r s e d e m á s c a r a c o n 
¡ ) ; í r - r ¡ ( I d ( ( F o r d ) 
l e s d e e l p r i m e r m u -
d a s a ! a ^ , m u j e r e s c o n l a s m a r c a s a l e 
l o s a u t o s . . . N o l e q u e p a d u d a . q u e s i 
U s t e d i d o m m l m e • • • 1 
l o l i u b i e r a d i c h o . 1 
m e n t ó . 
— S i g u e / u s t e d p a r e c i é n d o m e e l h o m . 
b r e m á s p i n t o r e s c o d e l a t i e r r a . . . 
— Y u s t e d a m í a l g o d e l o m u c h o , 
b o n i t o q u e t i t 
¡ V a y a , . y a y a ! * í M i e ' u s t e c 
l u j a . . 
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t e ( 
q u e 
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2 ' l i i í , q u e n e c e s i r 
a u t o y ( 
I o n i o v < 
d a t e n e r g u í 
p a r a n o d e s 
— ¡ D e m á s c a r a ! 
— ' C o m o u s t e d l o o y e , 
z a r s e d o « p i é r í o t » , d e 
l e ¡ ( l o c u r a » e s t á . ' v a . 
a l t a a l g o n u e v o . E n 
l e p e r s o n a s s e l a n c e n 
E s o d e d i s f r a -
( ( C o l o m b i n e » o 
m o h o s o . ' H a c e 
c u a n t o u n p a r 
a l a c a l l e v e s -
t i d a s d e « C e l e d o n i o . . F e l p ú d e z » , . o v a -
c i ó n , o r e j a y v u e l t a . . . a C a n t a b r i a . 
N o l e q u e p a a u s t e d d u d a . 
: — ( D e l o q u e n o m e ' c a b e d u d a e s d e 
q u e e s u s t e d - u n g u a s ó n d e c u e r p o e n -
t e r o . 
— Y u s t e d u n a s e ñ o r a « R o l l s R o y c e » . 
— S e ñ o r i t a h a b r á q u e r i d o d e c i r . 
— ( S e ñ o r i t a e n e l p r e s e n t e , p e r o s e -
ñ o r a e n e l f u t u r o , q u e e s l o q u e m e 
i n t e r e s a . . . S e ñ o r a d e F e l p ú d e z , c u y o s 
p i e s b e s o y a b r a z o . 
— ¡ Q u é o c u r r e n t e ; . . . ¡ Y o • s e ñ o r a d e 
C e l e d o n i o F e l p ú d e z ! . . . D é j e m e u s t e ü 
q u e m e r í a u n p o c o . . . 
— C l a r o e s t á q u e e s t a s c o s a s , d i c h a s 
a s í , d e p r o n t o , p r o d u c e n u n . p o q u i t o 
d e h i l a r i d a d . T o d o s l o s q u e s e h a n 
c a s a d o t o m a r o n , a l p r o n t o , l a c o s a a 
r i s a . . . P e r o , d e j e , d e j e u s t e d q u e s e 
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m e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
¡ . a s f e r i a s d e S a n t a I s a b e l 
d í a 1 9 , d a r á n c o m i e n z o e n 
^ á & d l a s r e n o m b r a d a s f e r i a s 
g j j e l , q u e s e c e l e b r a n e n e l f e -
r a L l a m a d u r a n t e l o s d í a s 1 9 1 
i n s c u a l e s s o n d e g a n a d o 
í ¿ h a l l a r , m u l a r y a s n a l . 
^ " ' • A r a l a b u e n a c o s e c h a q u e h u b o 
1 6 y . a l o m u c h o q u e s e p a g a e i 
' v a c u n o , e s p r o b a b l e q u e e s t a s 
^ s t é n b a s t a n t e a n i m a d a s . 
í ' i ! l S L p a g a n d a n a d a s e h a h e c h o a 
I - '• 
s a b e r e l M u n i c i p i o q u e l a s 
m e r c a d o s s o n l a ' p r i n c i p a l 
v l o s i — - - i - y -
d e r i q u e z a q u e t i e n e n u e s t r a 
' ^ ' t a 1 ^ 0 o c u r r e c o n l o s l e s l e . Í o r , 
r0sto e s m á s d i s c u l p a b l e , p o r q u e 
f l \ e l m a l t i e m p o d e s b a r a t a r l o s , 
r m a n t i e n e t o d a l a s e m a n a c o n 
y a d a b l e t e m p e r a t u r a d e a y e r , 
t e n g a n t a l e n a l d e f o r a s t e r o s y 
íje c a s o l a p o b l a c i ó n p r e s e n t a r á 
•nido a 9 p « c t o -
• m e m o s q u e l a R a n d a d e M Ú 5 ¡ -
U r i a l g u n a a u d i c i ó n d u r a n t e l o s 
% s ñ e f e r i a , a u n q u e s o l a m e n t e 
, en l a p l a z a M a y o r d e s i e t e y 
l o n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , 
' m í e n o s p a r e c e n l a s m e j o r e s , 
« E L M O D E L O " 
I r J g l A S A C A Y O N 
n a f u a , el! i S j 
S o m b r e r o s . 
j n z i a :iibai !el « -a i e i n i c i o ' r i i d l o b u - | « A l f o n s o X I H » . rld ei d e a y a r e n j i c d ' S m t © le Mu s o x n . . mH a b a a , V e r a
^ T I L L A S A P R E C I O D E F Á B R I C A 
P R E C I O F I J O 
P O R R E R A V E O A 
T E L É F O N O 1 5 0 
> m á s t a r d e h a r á m u c h o f r í o . 
| l ; i ]nbiéi i s u p o n e m o s q u e l o s m a n u -
s l a n z a r á n s u s a l e g r e s n o t a s p a r a 
i i ¡ i ü e n e s t e n g a n d e s e o s d e b a i l a r , ' 
i s a t i s f e c h o s . 
e s t a s c o s a s l a C o m i s i ó n m a n i -
j e F e s t e j o s d i r á y h a r á l o q u e 
¡me m á s . c o n v e n i e n t e . 
¿ H a b r á b a i l e e n e l C a s i n o 0 
dice e p í e c o n m o t i v o d e l a s f e -
, u n a d e l a s t r e s n o c h e s , s e c e l í ; - ; 
Irá u n g r a n b a i l e • d e s o c i e d a d e n 
:e s a l ó n d e l C a s i n o d e R e c r e o , 
c e l e b r a r í a m o s q u e e s t e r u -
| se c o n f i n n a r a , p u e s r e a l m e i d . e e l . ) i n v i t a a e f e c t u a r e s t a c l a s e d e y c o m o a s í l o e n t e n d e r á t a m -Üla d i g n í s i m a J u n t a d i r e c t i v a d e le B e c r e o , b i e n p u d i r a c n na e p m a f i a n a p a r i c i p á r a m o  n olas s e g u r a s s o b r e l p a r t c u l a r , i e n c u n t a l  D i r e c t i v a q e 1 - e n t r e l o s s o c i o s h y v e rb o s - d e s s d e q u e h a y b a i l , y R a en c u e n t  s í m i s m o q u e , v nN a v g a h a y b u o s l e m e n t o sd o r m a r u n a o r q u s a d e p o s t í ,f m o d e r l o p e c i o a m n i z a r ap i l á c h e d l v i e r n s , . b a i l   l C a s i n o ? i a c a r r r p e d e t r  á s V í é -n o s , [ « f f i , e l d o i n g o ú l t , t o l u' a i n t r e s n t e c a r r e r a q h a b í a do  p c a l o s  e b l o s d e l rP  h b í n  h c e r l o s cs q u e e l l a t o m a b n p t e . N l o s d t o s e x a c o s d e  r e s u ll a i s : ^ e s y m d i e l a t a r e i ó0  c r r r a , h a i e n d o ug n t í   e l p u n d e p t i a . L a ,l  o r e d r  l  d ó s i| ñ r i t a M a r í a S á n c e z p o c a e z a U r s l l o y E n h óL P ' 0 C ( , , . C s t a ñ e d f' j o s d n l c . n e a l p l o t ó n d et c f e n e  b e z P r e c i -b a , e c r l d  r j , a ri n t o s y 7 s e g u . U r s i• a r . ^ m r c a u n f u e  t r e n s eC s a ñ a v E n c h ú r g  I J B i y e p g d o s l p e l o ó n^ f i f c ó n f u é l a g u i e n t : M l f C t ñ d a , d l a R e li l s t i a . t r ó e n e08 « v k i ó m t , 3 1 m i u t s % c o P c i d o sh  ! ( J a , 3 1 m . o s .& , l E ú r g ,I ^ S a n J s é , ^ • A b ,j V l P é r e z  e e l a m i s R í o r -d  R í o c r ,d  T ñ s ni , z , e V é m lj ^  M t í e z , e S t i a g- P P V ' ^ D í ' í ^ . d  V i é r n o l s .. ^ é z , T ñ o s . . % I C c ! o q i o s f u é c o lS u L i " t n f l . 1 3 m i s . ' H o ' ~ 1 0 : ^ i m t s . r C ' ^ | í ; - ^ n u n t o s .I t 8 r V - K i 3 1 u n o s .U n > b l T ñ s 
e n 
q u e d a g a n a d o r d e l a C o p a p a r a , d i s -
p u t á r s e l a e l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , 
e t a o i n s i h r d l u c m f y p ñ b y g k q j x z f i f l l l ó 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d a l a s 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a c u a n t o s h a n 
c o n t r i b u i d o a l b u e n o r d e n d e l a c a -
r r e r a , l o q u e l e s a n i m a a o r g a n i z a r 
o t r a - p a r a m u y e n b r e v e . 
O p o r t u n a m e n t e t e n d r e m o s e l g u s t o 
d e a n u n c i a r l a . - - H 
E l i n m e n s o t r i u n f o d e O t e r o . 
E n t r e l o s e l e m e n t o s d e p o r t i s t a s d e 
e s t a c i u d a d , r e i n a g r a n a l e g r í a p ó r é l 
i n n i e n s o t r i u n f o c o n s e g u i d o p o r ' n u e s -
t r o c o n v e c i n o V i c t o r i n o O t e r o . H e 
a q u í e l t e x t o d e u n a h o j a q u e ¿ e h a 
r e p a r t i d o a y e r e n t o d a l a p o b l a c i ó n : 
« ¡ T o r r e l a v e g u e n s e s ! V i c t o r i n o O t e -
r o , e l g r a n c i c l i s t a e s p a ñ o l , h a v e n n -
d o e n B a r c e l o n a a l o s m e j o r e s a s e s 
d e l p e d a l . C o n e s t a v i c t o r i a e n l a s t i e -
r r a s c a t a l a n a s s e c o n s a g r a c o m o e l 
p r i m e r c o r r e d o r d e E s p a ñ a , r a t i f i -
c a n d o e l i n d i s c u t i b l e i p r i m e r p r e m i o 
q u e l e c o r r e s p o n d e e n l a l a r g a c a r r e -
r a « I V u e l t a a A n d a l u c í a » . 
C o n d i e z m i n u t o s d e v e n t a j a s o b r e . 
M u s s i ó , p i s ó - O t e r o l a c i n t a < d e . V e n 
d r e i l , m a r c h a n d o s i e m p r e a l a c a b e r a 
d e l o s « r o u t i e r s ) ) y s i e n d o a c l a i n a d í -
s i m o d u r a n t e t o d o e l t r i u n f a l r e c o -
r r i d o . 
V i c t o r i n o O t e r o v e n c i ó a l o s f o r m i -
d a b l e s c a t a l a n e s e n . s u p r o p i a c a s a . . 
O t e r o e s h o y e l í d o l o d e l c i c l i s m o , 
' T o r r e l a v e g a s e s i e n t e o r g u l l o s a . d e 
g u a r d a r e n s u c o r a z ó n a t a n g r a n c o -
r r e d o r c i c l i s t a y p r e p a r a p a r a e l s á -
b a d o , 2 1 , u n b a n q u e t e - h o m e n a j e e j i s u 
h o n o r . , , , , ! 
i i T o r e l a v e g u e n s e s , i n s c r i b i r o s a e s t e 
a c t o d e c a r i ñ o d e m o s t r a n d o , u n a v e z 
m á s , v u e s t r a s a t i s f a c c i ó n p o r e l é x i -
t o i n d i s c u t i b l e q u e a l c a n z ó e n e x t r a -
ñ a s t i e r r a s v u e s t r o c r u e r i d o V i c t o r i n o 
O t e r o ! ! — L a C o m i s i ó n . » 
N o t a s d e s o c i e d a d -
H a n r e g r e s a d o d e M a d r i d n u e s t r o p a r -
t i c u l a r a m i g o d o n J o s é R u i z V i l l e g a s 
y s u d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
— P a r a B a r c e l o n a s a l i l n u e s t r o b u e n 
a m i g o d o n M a n u e l G u t i é r r e z A l o n s o . 
— P a r a M a d r i d , e l a c a u d a l a d o • a l -
m a c e n i s t a y q u e r i d o a m i g o - n u e s t r o , 
d o n I s i d r o D í a z B u s t a m a n t e . 
N o t a s m u n i c í p a i e 3 -
S e i n t e r e s a l a p r e s e n t a c i ó n e n e l 
N e g o c i a d o d e v R e e m p l a z o s d e e s t e M u -
n i c i p i o d e l o s r e c l u t a s s i g u i e n t e s : 
M a r t í n G a r c í a A r e n a l , A g u s t í n R u i z 
C a m b l a n c a , . T o m á s . C o r d e r o : P e ñ a . , 
T e o d o m i r o B a r r i o F r e c h i l i a , E m i l i o 
E s p e r a m o s q u e s e r á l a ú l t i m a v e z 
q u e n o s o c u p e m o s d e e s t e a s u n t o . 
U n e n t i e r r o . 
E l l u n e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
s e d i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a a l a q u e 
e n v i d a s e l l a m ó I r e n e P e r e d a . 
A l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a s i s t i ó 
E l o r f e ó n l o c a l h a c e p r e s e n t e q u e 
m e r e c i e n d o i g u a l c o n s i d e r a c i ó n t o d o s 
s u s s o c i o s , e s t a b l e c e u n a l o c a l i d a a 
ú n i c a , p u e s y a e s - s a b i d o q u e l a E m -
p r e s a C i n e m a M a l i a ñ o . t i e n e p a r a s u s 
d í a s d e e s p e c t á c u l o c l a s i f i c a d a l a s a » 
l a e n t r e s c l a s e s : s i l l a , p r e f e r e n c i a y 
g e n e r a l . , 
• S e a d v i e r t e q u e q u i e n p r i m e r o l l é -
g a l e s e ' a c o m o d a r á d o n d e q u i e r a , a e x -
c e p c i ó n d e l a p r i m e r a fila d e b u t a c a s , 
q u e e s t a r á d e s t i n a d a a r e p r e s e n t a d o - n u e s t r o s e n t i d o " p é s a m e , 
n e s d e o t r a s a g r u p a c i o n e s . 
. D e s e a m o s v i v a m e n t e q u e e l O r f e ó n 
V a l l e d e C a m a f g o , c ^ n e h c o n c i e r t o ' 
m e n c i o n a d o , a ñ a d a u n é x i t o m á s a 
l o s . a l c a n z a d o s ú l t i m a m e n t e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
M a l i a ñ o , 1 7 - 1 1 - 9 2 5 . 
i t i r r k 
D E S O L A R E S 
l a q u e e n e l R e g l a m e n t o c o n s t a , s u s -
c e p t i b l e d e e l e v a r s e m á s a d e l a n t e s í 
c o n v i n i e r a . 
E l R e g l a m e n t o y E s t a t u t o s s e r á n 
e n v i a d o s s e g u i d a m e n t e a l e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r g o b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a , 
p a r a s u a p r o b a c i ó n . 
l a m a y o r í a d e l v e c i n d a r i o p a r a r e n - | D a d o s l o s b u e n o s a u s p i c i o s c o n q u e 
d i r e l ú l t i m o t r i b u t o d e a m i s t a d a l a s e p r e s e n t a l a n u e v a S o c i e d a d , e s d e 
finada. I c r e e r q u e s u b s i s t a y d u r e m u c h o 
t i e m p o » , i x » 
F u n c i ó n d e t e a t r o . 
E n e l [ p r e c i o s o G r a n i C a s i n o d e . S o -
l a r e s h a s i d o c e l e b r a d a u n a e x t r a o r -
d i n a r i a f u n c i ó n ' p o r e l « C u a d r o A r t í s 
t i c o S a n t a n d e r » , t o m a n d o p a r t e e n l a 
fiesta l a s e ñ o r a O n d a r r e t a , l a s e ñ o -
r i t a D i e g o y l o s s e ñ o r e s P a j a r e j o , 
R u i z H i d a l g o , A r g ü e s o , O m a ñ a y G a r -
c í a , q u i e n e s r e p r e s e n t a r o n l a s o b r a s 
t i t u l a d a s « L a r e a l g a n a » , « J u v e n t u d » 
y « E l s e t o d é b i l » . 
C o m o final d e fiesta, y a c o m p a ñ a -
d o d e l c o m p e t e n t e p r o f e s o r s e ñ o r 
H o r n e d o , c a n t ó a l g u n a s i n t e r e s a n t e s 
p á g i n a s m u s i c a l e s e l n o t a b l e b a r í t o -
n o s e ñ o r C a r e a b a , q u e f u é m u y a p l a u -
d i d o ; 
E l c o r r e s p o n s a l . 
• 4 c y f c * k 
B A R R E D A 
U n s e r v i c i o n e c e s a r i o . 
R e p e t i d a s v e c e s h e m o s l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n d e l s e ñ o r a l c a l d e d e P o l a n 
c o p a r a q u e s e i n s t a l e u n b u z ó n e n 
l a s i n m e d i a c i o n e s d e l b a r r i o o b r e r o , 
s i n q u e h a s t a l a f e c h a s e h a y a h e c h o 
e l m e n o r c a s o d e n u e s t r a s j u s t a s q u e -
j a s . , 
C o m o s e t r a t a d e u n s e r v i c i o n a 
p o r t a n t e y c r e e m o s q u e l o s g a s t o s n o 
s o n c o m o p a r a q u e s e a l a r u i n a d e 
m A y a n t a m i e n t o , l l a m a m o s l a a t e r í a 
• i ó n d e q u i e n , c o r r e s p o n d a , p a r a q u e 
^ e a u n h e c h o l a c o l o c a c i ó n d e d i c h o 
b u z ó n . L a s r a z o n e s q u e n o s a s i s t e n 
p a r a p e d i r e s t o s o n d e t o d o s c o n o c i -
d a s y e l s e r v i c i o d e C o r r e o s o b t i e n e 
( o n e s t e v e c i n d a r i o i m p o r t a n t e r e m u -
n e r a c i ó n y n o s e l e o c u l t a a n a d i e l o s 
i n g r e s o s d e l E s t a d o , p o r c u y a c a u : - á 
d e b e d e e s t a r a t e n d i d o v c u a l l e c o r r e s -
p o n d e . 
A s u s h i j o s y f a m i l i a r e s e n v i a m o s 
H . V G 
B a r r e d a , 1 7 - 1 1 - 9 2 5 . 
D E Q U E V E D A 
L u z . . . m u c h a l u z . 
A s í t i t u l a b a e l c o r r e s p o n s a l - q u e 
a y e r e s c r i b í a e n e s t e p o p u l a r d i a r i o , 
c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e s a t i s f a c c i ó n 
d e l o s v e c i n o s d e V i v e d a e H i n o g e d < > 
p o r s e r m u y a c e r t a d a s l a s i n i c i a t i v a s 
p r o p u e s t a s p a r a , q u e l a C o m p a ñ í a 
q u e s u m i n i s t r a e l fiúido e l é c t r i c o s e 
h a g a c a r g o d e l o s n e c e s a r i o q u e s e 
h a c e i n s t a l a r a l a m a y o r b r e v e d a d l a 
l u z . • • ' „ • : , : - : . 
E n u n t o d o c o n f o r m e s c o n l a s a p r e -
c i a c i o n e s d e d i c h o c o r r e s p o n s a l , s a l i -
m o s e n d e f e n s a d e e s t e p u e b l o , q u e 
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E n q u i n t a | > ! a e i « i 
Í 7 n d o c u m e n t o i n t e r e s a n t e . 
L o s v e c i n o s d e U d i a s y e l l e g a d o 
d e d o n J u a n M a n u e l F e r n á n d e z , 
D e n t r o d e u n o s d í a s s e r á e n t r e g a d o 
í ü s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l e l s i g u i e n -
t e i n t e r e s a n t e e s c r i t o , q u e firman t o -
d o s , a b s o l u t a m e n t e t o d o s l o s v e c i n o s 
d e U d í a s : 
ü L o s q u e t e n e m o s e l h o n o r d e d i r i -
g i r n o s a V . S . c o n s t i t u í m o s l a t o t a l i -
d a d d e l o s v e c i n o s d e l A y u n t a m i e n t o 
d e U d í a s y a V . S . c o n e l m a y o r r e s » 
p e t o y c o n l a c o n s i d e r a c i ó n d e b i d a 
e x p o n e m o s : 
P r i m e r o . — Q u e d o n J u a n M a n u e l 
[ F e r n á n d e z y G o n z á l e z ( q . e . p . d . ) , 
n a t u r a l d e e s t e A y u n t a m i e n t o y c o n 
r e s i d e n c i a h a b i t u a l d u r a n t e - l a r g o s 
a ñ o s e n C u b a , v i s i t a b a c o n f r e c u e n -
c i a e s t e s u p u e b l o n a t a l , a n u n c i á m 
d o n o s e n c a d a u n a d e s u s v i s i t a s 
q u e e r a s u d e s e o s e . c o n s t r u y e s e , a s u 
í a l l l e c i m i e n t o , u n A s i l o p a r a a n c i a n o s 
p o b r e s y p a r a n i ñ o s h u é r f a n o s n a t u -
r a l e s d e U d i a s e x c l u s i v a m e n t e . 
i S e g u n d o . — Q u e p r e c i t a d o s e ñ o r c o -
m u n i c a b a o f i c i a l m e n t e a l a s a u t o r i -
d a d e s i b c a l e s s u d e s e o d e c o n s t r u i r e n 
U d í a s , e l A s i l o ' m e n c i o n a d o y a u n 
d e p a r t í a c o n l a s m i s m a s l a f o r m a y 
l a s c o n d i c i o n e s e n ' q u e a q u é l h a b í a 
d e s e r i n s t a l a d o . 
T e r c e r o . — Q u e t r a t ó c o n v a r i o s d e 
l o s d u e ñ o s d e p r o p i e d a d e s e n e s t e 
M u n i c i p i o d e l a a d q u i s i c i ó n d e t e -
r r e n o s y e d i f i c i o s q u e l a f u n d a c i ó n 
h a b í a d e o c u p a r , y q u e f u e s e p o r q u f e 
n o h a l l a s e l a s f a c i l i d a d e s q u e é l e s p e -
r a b a p a r a l a o c u p a c i ó n d e fincas n e -
c e s a r i a s p a r a e l A s i l o , f u e s e p o r q u e 
d e o c a s i ó n l e o f r e c i e s e n e n C u e t o 
( S a n t a n d e r ) u n a finca e n b u e n a s c o n 
d i c i o n e s , a s u j u i c i o , e s l o c i e r t o y 
l a m e n t a b l e q u e l a a d q u i r i ó ( e n c o n -
t r a d e s u v o l u n t a d t a n r a c i o n a l y t a i . 
r e p e t i d a s v e c e s m a n i f i e s t a e n e s t a 
l o c a l i d a d ) p a r a f u n d a r e n e l l a e l A s i -
l o q u e d u r a n t e t o d a s u v i d a p e n s ó 
d e j a r e n U d í a s , p u e b l o d e s u s a m o -
r e s , y a q u e a q u í n a c i ó , a q u í c o n t r a j o 
m a t r i m o n i o y a q u í d i s p u s o q u e d e s -
c a n s a r a n s u s r e s t o s m o r t a l e s e n u n 
p a n t e ó n q u e a q u í t i e n e , e n d o n d e r e -
p o s a n t a m b i é n l o s r e s t o s d e l o s s e r e s 
p o r é l m á s q u e r i d o s ; y 
i G u a r t o . — Q u e e n t e r a d o s d e l a a u 
q u i q i c i ó n d e l a finca e n C h e t o ( S a n -
t a n d e r ) , l o s v e c i n o s d e U d í a s s e d i e -r o n c u e n t a - d e q u e e l A s i l o i b a a s r i n s t a l a d o e n t a l l o c a l i d a d , c o n p e r j u i -c i o e v i e n t e p r a t o d o s , y d e c i d i e r o nh a b l a r a l d o n J u a n M n u e l ; ; F n á m d e z y G o n z á l e z ( q . e . p . . ) p a r a o f rr l e c u n t a s f a c i l i d a d e s f u e s e n n e c e s r i s p a r a q u e s u m a n i f i s t a v o l nd d e i s t a l a r e l A s i l o e n U d í a s p ui e s  s e r ^ l e v d a a c b , p r o c u a d ol o s v e c i n o s e s p e r a n c o n f i o s y  s e g u o s d e l t r i u n f o d e u s a s p ic i o n e s , f l l e c i ó n b e n e m é r i t o sñ r a b o d o d l v a p r « H o l s a t i a » lí a 2 d e j u l i o d  1 9 2 2 , p a s h o a sa n t e s d m b a r c a r y o c s l a n q u e , s g u r a m e n t , s eu i e a a c o r d a d o l v t a d e l fi caq e h a í a a d q u i r i d o e  C h e t o y ls t r u c c i ó n o t r i g u a l  m e j r e u p u b l  n a t l y l m i s fi . 
M u y d e a g r a d e c e r e s , s e ñ o r , y a 
g r a n d e h o n o r t i e n e e s t e p u e b l o e l 
c o n t a r e n t r e s u s h i j o s q u i e n d e d i q u e 
e l f r u t o d e s u l a r g a v i d a y c o n s t a n t e 
s a c r i f i c i o a l b i e n e s t a r d e l o s a n c i a n o s ' 
d e s a m p a r a d o s y n i ñ o s h u é r f a n o s d e 
s u p u e b l o n a t a l ; p e r o e x a m i n a d o e i 
t e s t a m e n t o d e d o n J u a n M a n u e l F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , y v i s t a s u ú l t i m a , 
v o l u n t a d d e q u e e l A s i l o s e a c o n s t r u i -
d o e n l a finca q u e e n v i d a a d q u i r i ó 
e n C u e t o ( S a n t a n d e r ) , m u c h o n o s t e -
m e m o s q u e e l l e g a d o s e a c o s a i n ú t n 
p a r a l o s h i j o s d e U d í a s , s i l a s d i s p o -
s i c i o n e s d e h m i s m o s e c u m p l e n a l p i e 
d e l a l e t r a . 
E s m u y d i f í c i l q u e , v o l u n t a r i a m e n -
t e , l o s a n c i a n o s d e s a m p a r a d o s d e e s 
t e p u e b l o s a l g a n d e é l p a r a i r a t i e -
r f a p a r a e l l o s d e s c o n o c i d a y b a s t a n t e 
' e j a n a d e l a q u e J o s v i ó n a c e r y d e 
l a e n q u e s i e m p r e h a n d e t e n e r f a m i -
l i a , s o c o r r o s , r e c u e r d o s y a p e g o n a -
h i r a l q u e l e s i m p i d a s a l i r d e e l l a , a 
s a b i e n d a s d e q u e n o h a n d e v o l v e r a 
v e r l a . ' - ^ 
l E s d o l o r o s o o f r e c e r l e s e l c o n s u e l o 
d e l a c a r i d a d a c a m b i o d e u n a m a r -
g o d e s t i e r r o . 
¡ P o r L o q u e a l a e n s e ñ a n z a d e l o s 
n i ñ o s h u é r f a n o s s e r e f i e r e , e l l l e v a r -
l o s t a n l e j o s d e l a s c a s a s e n q u e s e 
h a n c r i a d o h a d e s e r p a r a e l l o s l a s -
t i m o s o y m u y r a r o s s e r á n l o s c a s o s 
v n q u e e s t a n d o e l A s i l o f u e r a d e 
U d í a s v a y a n s u s h u é r f a n o s a é l a r e 
• i h i r l a i n s t r u c c i ó n q u e s e l e s o f r e z -
c a . - • • í 
N u n c a f a l t a e n e l p u e b l o ( e n e l 
p u e b l o ) a l g ú n p a r i e n t e , c o n o c i d o o 
u n i g o d e l o s p a d r e s , q u e r e c o j a a l o s 
n u é r f a n o s y a u n c o n a l g ú n s a c r i f i c i p 
o s v a y a c r i a n d o , c o n e l á n i m o d e 
[ u e m á s t a r d e l e s v a l g a n p a r a a y u -
j a r l e s e n s u s c o t i d i a n a s t a r e a s . 
S i a V . S . l e f u e r a f á c i l c o m i s i o n a r 
i c u a l q u i e r p e r s o n a , a j e n a , s i V . S . 
[ u i e r e , d e U d í a s , p a r a q u e i n v e s t i g a -
a l a v e r a c i d a d d e n u e s t r a s a f i r m a -
i o n e s , s e c o n v e n c e r í a m e j o r d e q u o 
r n t r e l o s a n c i a n o s d e s a m p a r a d o s d e 
' d í a s h a l l a r í a m u y p o c o s o n i n g u n o 
3 n d i s p o s i c i ó n d e s a l i r d e s u p u e b l o 
i n r n u i l q u e e n é l l o p a s a r a n ; y p o r ' o q u e a l o s n i ñ o s h u é r f a n o s s e r e f i e -r e , t e n d r í a n q u e s e r l o m u c h o p a r aq u e f a l t a r a q u i e n l s r e c o g i e r a c ne l fin a n t e s m e n c i o n a d o . . P o r t o d o l o x p u e s t e i n t e r p r e t a nd o e l d e s e  q u e t u v o e l t e s t a d o r d ur a n t e a s u v i d a , s u p l i c a m s a V .S t e n g a b i n p a t r o c i n a r n u s t r  i d e a y a y d a r o s e n c u a n t o p o s i b l el e s a , p a r a q u e p o d a m o s c o n t a r es t a l o c l i d a d c n u n a f u n d a c i ó n qp d a s e r e a l g u n a u t i l i d a d , y i n s t a l a r s e e n C e t  c o  a d m i s i óe l o  h i j o  d  U d i a  s o l a m e n t e , c o -m o i n d c a e l t t m e n t , p r v e m s v   r a f u d a c i ó n q u e n ot d r á a p l i c a c i ó n n i n g u n . P v o r q u e o d d a m o  l a z dV . i S . , c u y v i d a g u a r d e D i o s m u c h sa ñ o . ( V V V V V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V W V ^ * V V V * V V » ^ V V V A / V V V V V X V W V V V V \ ^ ^I n f o r c i ó  d e l M n c i p o ,L a n t u i ó n d e l n u e v a c á r c l S a t n .A v i s t a r u o s t e r r e n a s L o s s ñ o r e s V d l y M u r , d i r e c t o r y - s u b d i r c t  u t r  P i s i ó n p r  v i c i , o s t u v i e r  a y e r n l d s p a• c h e o f i i l d e l s e ñ r g a . L m e r , c o n p o p ó i t o e s l u d a r l e y d lu n t a d e n a n t v i s t  c n e l i s L p e c t o r g e r a  d e P r i s i e s o n F e r• n a n d  ' G d a r s o y M r e n o , q u , c m oe  s a b i , e e n c n t r a e n s a b l ó . E l s ñ r C a o s t v o a y r e  ' S a o ñ  v i t a n - l a P e n i i í ad e l P u s o , g r e s a n d . S n t a n d ó  l s c h o y m i e l  n o h -p d í s i m d a v i t g i r . P o c o s p é s c f r e n c ó c o n e l a lc a l e x t m e n t s o b l a c s t r u c -i ó n e l  n u e v a c á r e l , n c i é n d ol o l m i s m t i m p o c o e l ^ g o b e rd r • c i v l s e ñ o r O e j a E l ó g i p o ie n c n a r s e é s t i n i p e s t o . Q u e ó c r d a d o l q u e  l m a .ñ ñ  d h y s g r  n a v i s i d e i n s p ó s t r n o s e S F -n a o , m o q u s r o y c t a h  e d i f i c . R e i ó n p r vH y , a c u t o d  l t a r e , sr e i r á e l s ñ o r V g a L a m e r á o n l aP e m a n n t e n s i ó n p r e v i a d  q u  t n d r á l u r e l v i s p r ó x i o , c o n p o ó i t  d a r v r ia s u t s , p r i f m n t e s q u e \e c u n t r a s b  a m . A a s n i c h  s s i ó , l o á í ^t a d e n l a p r i e r  q u - d s u é dv i r t e ñ i r u g , s e t t  d l d ( N l m  m o d f i c a s r v o -c g i d a y r r b u r , q  j í e  l e s j u o ú t i m  e e n - c u e n r a n l C o m i s ó d  P o l i c í a  r a s s p a c h . Y a l  b í a m o sE l l l d e r c i b i ó a y r n t e l g r a -m n d o c u t a d h a b q r i d o f a v -r b m e t e s p a h d p o r e l C n e > j o d e E s t d o e x p e d i t e d c o n st c c i ó n  l  u e v  c c u r t e l dl a G a r  i v l , c y s b s d r áo m n z o e n t o e a d e s p a c h a d  d i c h  x p d n t é ' e  e l m i n i s t r i o ¡ G o b e r n a c i ó .E l r b i r i d e i n q u l i n t o .U n a c m i i ó n d e f i t s y h o t lr o s e l S r  e s t v  y e r í d s p a c h o d  A l c a l d í a , t r t d  c oe l s e ñ o r V g a L a á f o a p g o d l b t r d e i n q l i n a t o .L c o m i s n a d s c o r r o p r e s n -: a r t a l n n s c r i o A u - -t m i e t . P r a l a : - ; v n d l v i n s . a C o m : s , - / - - r m a e t e c e l b ^ j ó c s i ó n e l v . r n e s / o n r e g l  l i -g u i t r d e n d e í : A c t a d e  s i ó t e r i o r .P P A C H O O R D I N A R I O H R C i t H : D o F é l x G a r c í a , n c e r l u n q q i . — D B u v t u D l g d , í d m í m .— P n j a n d r o M r c s y oM n u e V á z u e z , m ú s i c s , j u b i l a r l s . N i c n o r P u e ,  s i úc a e u c r o m o d s t i  l  l b r z .- D o G e r ó n m F n á d z , í d e p ^ ,í . e g o i C i m i o í d e m i d
— D o n V i c t o r i a n o R i v a , c l a s i f i c a r l e 
c o m o d e l a b r a n z a u n c a r r o . 
— D o n L u i s F . M i n i e t . n o d e c l a r a r -
l e e x e n t o d e l p a g o d e a r b i t r i o s d e i n -
q u i l i n a t o . 
— P t m R a m ó n S á n c h e z , n o d e j a r l f e 
s i n e f e c t o u n o s r e c i b o s p o r r o d a j e . 
— . D o ñ a I n é s C a c h o , a n u l a r l e u n r e -
c i b o d e i n q u i l i n a t o . 
— D o n A n t o n i o H e r r e r o , n o m o d i f i -
c a r l e u n o s r e c i b o s p o r m u e s t r a s a l 
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